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Réti Mária, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjog Tanszékének egyetemi docense a szövetkezeti jog elismert hazai
szaktekintélye. Közel húsz éve oktat és kutat e jogterületen, számos magyar és idegen nyelvű publikáció szerzője e témakörben.
A szerző most arra vállalkozott, hogy tankönyvi színvonalú, elméleti megalapozottságú, mintegy 400 oldalt kitevő egyetemi
jegyzettel segíti a hallgatókat a tananyag elsajátításában, továbbá hozzájárul a szakmai publikum szövetkezeti jogi tárgyú
ismeretei bővítéséhez. A szerző a munkájával ugyanakkor segíti a jogalkotásban közreműködőket és előmozdítja a
jogalkalmazás homogén, átlátható voltát a szövetkezeti jog területén.
A munka - átfogó, mind a magyar mind a nemzetközi szövetkezeti jogra kiterjedő kutatómunka eredményeképpen - a
szövetkezeti szabályozással kapcsolatos történelmi, társadalmi, közgazdasági és jogi ismereteket komplexen tartalmazza azzal a
célkitűzéssel, hogy az olvasó megalapozott, tiszta képet kapjon e társas vállalkozási forma sajátosságait illetően. Határozottan
állítható tehát, hogy e kiadvány mind tankönyvként, mind a szakma számára írt tudományos forrásként a magyar szövetkezeti
jogi irodalom jelentős alkotása.
A hét fejezetre bontott, jól tagolt könyv két koherens részből áll. Az első rész a szövetkezeti szabályozás nemzetközi és hazai
viszonylatú fejlődéstörténetével, annak tendenciáival, illetőleg e társas vállalkozási forma specifikumaival kapcsolatos
tudnivalókat tartalmazza kimagasló szakmai igényességgel. A második rész a szövetkezetekre irányuló hatályos általános és
ágazati magyar, továbbá az Európai Unióban irányadó szabályozást dolgozza fel.
Az I. fejezetben "A szövetkezeti szabályozás fejlődéstörténetéről" címszó alatt a szerző sokrétűen/szerteágazóan mutatja be azt a
szövetkezet jogi természetét meghatározó gazdasági-társadalmi-szellemiségi környezetet, amelyben a kooperáció, mint sajátos
gazdasági tartalmat hordozó társas vállalkozási forma létrejött. A gazdasági környezet témakörben Réti Mária egyrészről elemzi
- közgazdasági szempontokat is figyelembe véve - a piaci szereplők magatartását versenypiaci viszonyok között, másrészről
elénk tárja a kapitalizmus megjelenésének kedvezőtlen hatásait a gazdaságra, majd ezekből a tételekből következtet logikusan a
szövetkezet, mint speciális szervezeti-jogi keret kialakulásának gazdasági szükségességére. E társas vállalkozási forma
specifikumainak, illetőleg a piacgazdaságban betöltött szerepének megértése céljából a szerző szükségesnek tartja a szövetkezeti
és a gazdasági társasági forma összehasonlítását.
Külön kihangsúlyozandó érdeme a könyv szerzőjének, hogy saját gondolatain kívül az európai és magyar szövetkezetelmélet,
szövetkezeti jogi és közgazdasági tárgyú irodalom egyes, elismert és nagy tekintélyű képviselőnek munkáit elemzően
feldolgozza. A forrásmunkák elemzése alapos, világosan érthető. E tekintetben különösen értékesek például Kuncz Ödön, Ihrig
Károly és Czettler Jenő munkáit tárgyaló részek. A szerző saját álláspontját az említett forrásmunkákra támaszkodva fogalmazza
meg akként, hogy erőteljesen alkalmazza a jog-összehasonlító módszert, következtetései levonása előtt. Mindezekből adódóan,
noha a szerző elsősorban a szövetkezetre, mint önálló jogintézményre vonatkozóan állapít meg gazdasági és jogi természetű
specifikumokat - a jog-összehasonlító módszer következtében - más társas vállalkozásoknak, szervezeteknek is rámutat a sajátos
jegyeire.
A szövetkezés gazdasági hátterének, indokainak, gazdasági lényegének ismertetését követően a szerző a XIX. század második
felétől kezdődően kialakult szövetkezetek társadalmi környezetét vizsgálja, elemezve az európai szövetkezeti szabályozást. Ez a
rész elsősorban Nagy Ferencz, Kautz Gyula, Galovits Zoltán műveit dolgozza fel mindenki számára érthetően. A szerző a
könnyebb tanulhatóság és megértés céljából szintetizál a szövetkezetek társadalmi jelentőségével kapcsolatos egyes vélemények,
elemzések ismertetését követően, s összefoglalóan kihangsúlyozza az említett elemzőknél is fellelhető ismertetőjegyét a
szövetkezetnek. Az e területen levont következtetés szerint a szövetkezetnek - eltérően a gazdasági/kereskedelmi társaságoktól -
a szociálpolitikai jelentősége elvitathatatlan, a kétségkívül meglévő gazdasági jelentőség mellett. Lényeges megállapítás
ugyanakkor az is, hogy a szövetkezet nem kizárólag ideális célkitűzéssel kerül alapításra, jelentősen különbözik tehát más
szervezetektől, így például az egyesületektől is. A szerző rávilágít arra, hogy ezen komplex szövetkezetspecifikus ismérveket
juttatják érvényre az európai szövetkezeti szabályozások. Általában véve a szerző munkájából kiderül, hogy e
szövetkezetspecifikus jellemvonások azok, amelyek alkalmassá tették és alkalmassá teszik jelenleg is - recesszió időszakában - e
társas vállalkozási formát arra, hogy az egyes gazdaságok, társadalmak alapintézményének minősüljön.
Véleményem szerint kuriózumnak tekinthető az I. fejezet harmadik alcímszava, mely az egyes szellemi irányzatok
megállapításait tárgyalja a szövetkezés gondolatáról. A jegyzet nagy szakmai igényességgel, objektíven mutatja be az egyes
eszmetörténeti áramlatok felfogását a szövetkezeteket/szövetkezést illetően - álláspontom szerint kevésbé közismert források
feldolgozásával szolgálva. A különböző irányzatok ismertetését azért találom nagyon hasznosnak, mert az olvasottak
ismeretében az érdeklődő levonhatja a következtetést, miszerint világnézeti felfogástól, időtől, tértől függetlenül, a szövetkezetet
olyan formációnak tartották, amelynek a vállalkozások között egyedülállóan közösségszervező és közösségmegtartó szerepe is
van a potenciális vagyoni előmenetelt biztosító gazdasági funkciója mellett. Összefoglalóan az elemzésből levonható általános
következtetés az, hogy a szövetkezet képes vegyes motiváltságú célkitűzések megvalósítására.
A szövetkezeti szabályozás fejlődéstörténetének általános ismérveit tárgyaló részt követően az I. fejezet tartalmazza a fentieken
túl az egyes európai államok szövetkezeti jogi szabályozásának fejlődéstörténetét, illetőleg ezen államok hatályos szövetkezeti
jogi szabályozásának elemzését, a szövetkezeti jog európai jogrendszerekben való elhelyezkedését, különös tekintettel annak
alkotmányjogi alapjaira is. Réti Mária a lényeges szempontokat kiemelve elemzi az egyes szabályozásokat, és sok esetben
összehasonlítást is végez az államok szabályai között annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak a szabályozásokban fellelhető
azonosságok, melyek döntően a szövetkezetek államhatárokat átívelő speciális gazdasági tartalmára vezethetők vissza. A szerző
megalapozottan mutat rá az egyes államok gazdasági/társadalmi sajátosságain nyugvó szabályozásbeli különbözőségekre is.
Kiemelendőnek tartom e körben az olasz szövetkezeti szabályozásról leírtakat. Véleményem szerint ez a szabályozási modell
megfontolandó a hazai szövetkezeti tárgyú szabályozás tekintetében is.
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A II. fejezetben a szövetkezeti szabályozás szempontjából nemzetközi szintű zsinórmértéket adó szervezetnek, a Szövetkezetek
Nemzetközi Szövetségének történetét, jelentőségét, tevékenységét tárgyalja a szerző. Az elemzés kifejezésre juttatja e
szövetségnek a jelentőségét a szövetkezeti identitás egységessége és megtartása vonatkozásában. Mindenki számára
gondolatébresztően, elgondolkodtatóan tárgyalja a szerző ebben a részben azokat a szempontokat, melyek egy világszinten
elterjedt szervezet quasi norma alkotásával kapcsolatosan felmerülhetnek. Jól érzékelteti Réti Mária, hogy egy ilyen széles
bázissal rendelkező organizáció esetén általános tételeket alkotni csak az absztraháció magas szintjén lehet.
A szövetkezeti jog általános ismérveinek és nemzetközi viszonylatainak sokoldalú bemutatását követően a III. fejezet a magyar
szövetkezeti jog fejlődéstörténeti állomásait vizsgálja több szerző, így például Domé Györgyné és Veress József professzorok
munkáit alapul véve. A könyv írója korszakokra bontva, jól rendszerezetten, így könnyen kezelhetően elemzi a magyar
szövetkezeti szabályozás fejlődéstörténetét. Ebben a fejezetben az olvasó számára különösen nagy segítséget nyújtanak az egy-
egy korszak végén megtalálható összefoglalók. A magyar szövetkezeti szabályozás elemzése köréből kiemelendőnek tartom az
1875. évi XXXVII. tc., azaz a Kereskedelmi Törvény kereskedelmi társaságokra vonatkozó szakaszainak szerző általi elemzését,
amely nemcsak a szövetkezeteket tanulmányozó, hanem a gazdasági társaságokat vizsgáló jelenkori kollégák számára is értékes
feldolgozást tartalmaz. Külön is kiemelendő a Nagy Ferenc által kidolgozott, 1898. évi XXIII. szövetkezeti törvénynek, azaz "A
Gazdasági és Ipari Hitelszövetkezetekről" szóló joganyagnak a részletes feldolgozása. Ez a fejezet zárja le a mű első részét.
A könyv második részében szereplő IV. fejezettel kezdődik a szövetkezetekre vonatkozó hatályos magyar joganyag tárgyalása.
A szerző a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. - keret jellegű - törvény alapításra, működésre, felelősségre, átalakulásra,
megszűnésre vonatkozó rendelkezéseit részletesen, kommentárszerűen elemzi, a szabályozási területet érintő de lege ferenda
javaslatokat téve, mely által az olvasó komplex képet kap a hazai hatályos szabályozás egyes kérdéseiről.
A szövetkezetre irányuló magyar általános szabályok ismertetését követően a könyv szerzője az V. fejezetben az egyes, speciális
szövetkezetekre vonatkozó magyar hatályos, különös szabályokat részletezi. Külön elemzésre kerül a lakásszövetkezetekre, a
biztosítószövetkezetekre, a hitel- és takarékszövetkezetekre, az agrárszövetkezetekre, a szociális szövetkezetekre,
iskola/diákszövetkezetekre vonatkozó jogi szabályozás. Hangsúlyosnak tartom e fejezetben továbbá "Az Európai
Szövetkezetről" szóló 2006. évi LXIX. törvény főbb rendelkezéseiről címszó alatti részt, amely az európai szövetkezeti forma
értelmezése körében nyújt széles körű ismereteket. A magyar szövetkezeti jog ezen szabályozása az Európai Unió Tanácsa által
kibocsátott, "Az Európai Szövetkezet (SCE) Statútumáról" szóló 1435/2003/EK rendeletre, figyelemmel az Európai Unió
Tanácsának "Az Európai Szövetkezet Statútumának a munkavállalói részvétel vonatkozásában történő kiegészítéséről" szóló
2003/7/EK Irányelvre épül elsősorban.
A szerző logikus gondolatmenettel a VI. fejezetben rátér az említett Tanácsi Rendelet és a Rendelet munkavállalói részvétel
vonatkozásában történő kiegészítéséről szóló Irányelv ismertetésére. Az elemzés támaszkodik a magyar és az európai elemzők
idevonatkozó megállapításaira, például Prugberger Tamás professzor munkáiban foglaltakra. Ebben a fejezetben részletezi Réti
Mária a szociális gazdaság felfogását is, elemezve a szociális gazdaság fogalmát, e gazdasági szektor célkitűzéseit, szervezeti-
jogi kereteit. Az elemzés e körben rávilágít arra, hogy a fogalom egységes magyarázatának hiánya ellenére, e harmadik szektor
érzékelhető megoldást képes nyújtani szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai problémák hatékony feloldására. A szervezeti
keretek közül a szerző külön is kiemeli például a szociá­lis szövetkezetek, a munkaszövetkezetek, az egészségügyi szövetkezetek
jelentőségét, hangsúlyozva, hogy ezek a szövetkezetek a jelenkori, egybehangzó szakirodalmi álláspontok szerint a szociális
gazdaság legfőbb meghatározói. A szektor jellemzőinek és specifikumai­nak világosabb érthetősége céljából a szerző
összehasonlítja e részben a vállalkozások szektorának szervezeti-jogi kereteit meghatározó, "A gazdasági társaságokról" szóló
2006. évi IV. törvény egyes gazdasági társaságokra irányuló rendelkezéseit a hatályos szövetkezeti törvénnyel. Hangsúlyozottan
ki kell emelni, hogy a szerző átfogó, jogászi szemléletű elemzése a szociális gazdaság felfogásáról és jellemvonásairól különösen
értékes. Arról van szó, hogy véleményem szerint az elkövetkezendő években, évtizedekben a szociális gazdaság, illetve annak fő
intézményének, a szövetkezetnek a jelentősége folyamatosan, erőteljesen növekedni fog Európában és az Európán kívüli
térségekben is.
A szociális gazdaság elméleti tételének, és az Európai Unió említett két dokumentumának bemutatását követően Réti Mária a
VII. részben cizelláltan ismerteti a szövetkezeti szabályozásra befolyást gyakorló nemzetközi dokumentumokat. Hasznosak az e
fejezet első, "A nemzetközi dokumentumok szövetkezeteket érintő felfogásáról általában" alcímében megfogalmazottak, mert
hozzásegítenek e dokumentumok világosabb megértéséhez. Itt is, mint a könyvben több helyen, kiviláglik a szerző nagy
kutatói/oktatói tapasztalata.
A hét fejezetet követően egy több mint 30 oldal terjedelmű, német nyelvű rezümé is rendelkezésre áll az olvasók számára annak
érdekében, hogy a külföldi érdeklődők is megismerhessék a mű legfőbb megállapításait, következtetéseit.
Összegzésképpen megállapítható, hogy a szerző munkája magas szakmai színvonalú és tudományos-elméleti megalapozottságú,
amely ugyanakkor kiérlelt gyakorlatias szemléletet, továbbá széles körű oktatási/kutatási tapasztalatokat is magában foglal. A
munka hiánypótlónak tekinthető mind a szövetkezeti jog oktatását segítő egyetemi tananyagok, mind a tudományos alapokon
nyugvó, de jogalkalmazási ismereteket is ötvöző jogi szakirodalom tekintetében. •
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